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RESUMEN 
La presente investigación fue realizada con objetivo de determinar la influencia de los estilos 
de crianza sobre las conductas disruptivas que presentan alumnos del nivel primaria en 
instituciones educativas privadas.  La población estuvo constituida por un total de 1200 
estudiantes del nivel primaria en instituciones educativas privadas de la ciudad de Trujillo 
entre las edades 10 y 12 años de edad. De los cuales se escogió una muestra de 296 
estudiantes quienes fueron evaluados con la Escala de Estilos de Crianza Parental y 
Cuestionario de conductas disruptivas. La investigación fue de enfoque mixto, (Hernández, 
2008). Cuyo diseño es no experimental de corte transversal, (Sampieri, 2003). El tipo de 
investigación fue explicativa (Fidias, 2012), para identificar la influencia que existe entre 
las variables estilos de crianza y conductas disruptivas.  En los resultados se ha conseguido 
determinar que no existe influencia significativa entre los estilos de crianza que reciben los 
estudiantes en casa y las conductas disruptivas que presentan dentro del salón de clases.  
Además, se logró identificar la influencia de los estilos de crianza en las conductas 
disruptivas, mediante las dimensiones déficit de atención, impulsividad e inquietud motora 
que presentan los estudiantes del nivel primaria en instituciones educativas privadas de 
Trujillo. 
 
Palabras clave: estilos de crianza, conductas disruptivas, influencia significativa, 
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